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Abstract 
 
         Application of Web-based E-bussinness 2.0 is an application which is an  online  
sales, where buyers and sellers can meet face to face without the need for direct, all 
transactions done on the website as well as providing user convenience in access.  
 The method used in this application development methodology is Fast, in the 
form of applications using the programming language HTML (Hypertext Markup  
Language) and PHP (HypertextPrepocessor) with crayd framework. 
      The results of the application design is expected to provide ease in processing or  
process data into information with quick, precise, and accurate and provide user convenience 
and security in the transaction process. 
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Abstrak 
 
Aplikasi E-bussinness berbasis web 2.0 adalah sebuah aplikasi yang 
merupakan sebuah penjualan online, dimana pembeli dan penjual dapat bertemu 
tanpa perlu bertatap muka secara langsung, semua transaksi di lakukan pada website 
serta memberikan kemudahan user dalam mengaksesnya. Metode yang digunakan 
didalam pembangunan aplikasi ini adalah metodologi Fast, dalam bentuk aplikasi 
menggunakan bahasa pemograman HTML (Hypertext Markup Language) dan PHP 
(Hypertext Prepocessor) dengan crayd framework.  
Hasil dari perancangan aplikasi ini diharapkan mampu memberikan 
kemudahan dan mengolah /  memproses data menjadi informasi dengan cepat, tepat, 
dan akurat serta memberikan kemudahan dan keamanan user dalam proses transaksi. 
 
Kata kunci : 
Aplikasi E-bussinness berbasis web 2.0, HTML, PHP, Crayd Framework 
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1. PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Saat ini dunia telah mengenal suatu teknologi yang dinamakan internet. 
Dengan internet semua ini semua orang dapat berkomunikasi dengan orang 
lain yang berada di berbagai belahan dunia. Melalui media ini, mereka dapat 
memperoleh dan menyampaikan berbagai informasi yang dibutuhkan kapan 
saja dan dimana saja.  
CV. Sarana Solusindo merupakan perusahaan yang bergerak di bidang 
electronic security system yang berbasis komputer dan kamera CCTV, 
melayani penjualan, jasa, instalasi, maintenance dan service kepada pelanggan 
sehingga bersifat B2C (Business to Costumer). Dalam memasarkan 
produknya, para sales menawarkan  langsung ke calon konsumen atau 
pelanggan datang sendiri ke perusahaan dan iklan di media cetak. Perusahaan 
masih menghadapi masalah kurangnya jangkauan pemasaran. 
Dengan adanya masalah yang dihadapi perusahaan CV. Sarana 
Solusindo ini tersebut maka dibutuhkan kehadiran sebuah website yang dapat 
membantu penyampaian informasi produk, harga secara detail dan dapat 
memperluas jangkauan pemasaran. 
Berdasarkan pertimbangan diatas maka penulis memilih judul 
“Perancangan Website e-Commerce pada CV. Sarana Solusindo Palembang” 
sebagai judul skripsi yang bertujuan membantu perusahaan dalam 
memasarkan produknya kepada masyarakat. 
 
1.2 Ruang Lingkup 
Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, maka penulis 
membatasi pada analisis dan perancangan aplikasi pada CV. Sarana Solusindo 
yang mencakup: 
1. Membahas tentang pemasaran yang berfokus pada produk. 
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2. Aplikasi yang dirancang mencakupi pemasaran dan penjualan produk secara 
online berbasis website. 
3. Pelayanan konsultasi produk secara online atau melalui website. 
 
1.3 Tujuan dan Manfaat 
Dari permasalahan dan ruang lingkup pada perancangan website e-
Commerce pada CV. Sarana Solusindo Palembang ini, maka tujuan yang ingin 
dicapai adalah sebagai berikut: 
1. Menyediakan fitur – fitur yang menampilkan informasi produk. 
2. Menyediakan aplikasi yang mempermudah transaksi jual beli. 
3. Menyediakan aplikasi yang berfungsi sebagai tempat konsultasi antara 
pelanggan dan perusahaan. 
Sedangkan manfaat dari pengembangan sistem ini adalah sebagai berikut: 
1. Mempermudah pelanggan mencari informasi produk yang ada di 
perusahaan 
2. Meningkatkan jangkauan daerah pemasaran dan juga mempermudah 
pelanggan dalam melakukan transaksi jual beli. 
3. Mempermudah pelanggan berkonsultasi secara online untuk mendapatkan 
informasi mengenai produk yang diinginkan. 
 
2 METODOLOGI 
Pada penulisan skripsi ini penulis menggunakan metodologi FAST 
untuk pengembangan sistem dengan tahapan-tahapan sebagai berikut: 
1. Investigasi Awal 
 Dilakukan pengumpulan data mengenai sistem informasi yang 
berjalan melalui tiga cara, yaitu: metode observasi, wawancara dan studi 
literatur. 
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2. Analisis Masalah 
Melakukan studi dan analisa terhadap sistem yang telah ada (sistem 
lama). Dari informasi sistem yg ditemukan, kemudian diuraikan ke dalam 
kerangka permasalahan. 
3. Analisis Kebutuhan 
 Mencari tahu apa saja yang dibutuhkan atau diinginkan oleh sistem 
yang baru, mengidentifikasi data, proses serta tampilan yang diperlukan 
untuk sistem yang baru.  
4. Analisis Keputusan 
Melakukan identifikasi terhadap beberapa kandidat dari solusi yang 
akan diajukan, menganalisa kandidat-kandidat tersebut serta 
merekomendasikan kandidat yang layak. 
4. Perancangan (design) 
Melakukan perubahan dari proses serta kebutuhan dari tahapan analisa 
menjadi desain yang dibutuhkan untuk membangun sistem.  
5. Konstruksi dan Pengujian 
Membuat sistem dan melakukan pengujian terhadap sistem yang 
memenuhi kebutuhan dan spesifikasi desain. 
6. Implementasi. 
 Melakukan implementasi sistem agar sistem dapat beroperasi oleh 
pengguna pada CV. Sarana Solusindo.  
 
3 ANALISIS SISTEM YANG BERJALAN 
Prosedur sistem yang sedang berjalan pada CV. Sarana Solusindo 
Palembang sebagai berikut: 
1. Prosedur Penjualan Barang ke Pelanggan 
Pelanggan dapat memesan barang melalui sales executive/sales projek 
via telepon/datang langsung ke showroom/kantor. Admin kemudian akan 
mengecek ketersedian barangnya, sedangkan untuk pemesanan secara projek 
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chief engineering akan melakukan survey. Admin memberikan surat 
penawaran kepada sales projek untuk diberikan ke pelanggan. Setelah 
penawaran disetujui, chief engineering akan menyiapkan jadwal kerja dan 
surat jalan untuk dikirimkan ke pelanggan kemudian admin akan mencetak 
faktur tagihan. 
2. Prosedur Barang Masuk 
Apabila persediaan barang habis maka admin melapor dan 
administrator akan membuat daftar persediaan barang yang perlu dipesan 
untuk diajukan kepada manajer. Usulan pemesanan barang disetujui oleh 
manajer, administrator akan membuat surat pemesanan barang yang akan 
dikirimkan ke importir. Apabila barang yang dipesan telah sampai di 
perusahaan dan disertai faktur pengiriman barang maka technical support 
akan melakukan pengecekan barang dan penyesuaian barang atas barang yang 
dipesan.  
3. Prosedur Laporan  
Administrasi akan membuat laporan setiap bulannya yang akan 
diserahkan kepada Manager. Beberapa laporan yang akan diberikan adalah 
laporan penjualan, laporan data barang. 
Manager
Pelanggan
Administrator
Subsistem Pengguna
log in Pengguna
Register Pengguna
Ubah Password
Hapus Pengguna
Log in Pelanggan
F.A.Q
Layanan Pelanggan
Subsistem Pelanggan
Tambah Pesanan
Subsistem Penjualan
Ubah Pesanan
Tambah Data Produk
Hapus Data Produk
Ubah Data Produk
Cari Data Produk
Subsistem Produk
Laporan Penjualan
Subsistem Laporan
Hapus Pesanan
Kelola Pesanan
News
 
Diagram Use Case 
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4. RANCANGAN SISTEM 
 
Sistem informasi
E-Business
CV.SARANA
SOLUSINDO
Palembang
Admin Pelanggan
Manager
Perubahan_data_pelanggan,
Data_kirim_barang,
Data_produk,
Informasi_pemesanan,
Informasi_keluhan/pertanyaan
Informasi_bayar,
Keluhan/pertanyaan,
Data_pelanggan,
Data_pemesanan
Laporan_penjualan,
Daftar_produk,
Daftar_pelanggan
Daftar_produk,
Konfirmasi_pemesanan,
Informasi_kirim_barang
Daftar_keluhan/pertanyaan,
Informasi_pemesanan,
Informasi_bayar
 
Diagram Konteks 
 
 
Sistem Informasi Penjualan Sarana Komputer
1.0
Subsistem Pengguna
2.0
Subsistem Pelanggan
3.0
Subsistem Produk
4.0
Subsistem Penjualan
5.0*
Subsistem Laporan
1.1*
Login Pengguna
1.2*
Ubah Password
1.3*
Tambah 
Pengguna
1.4*
Hapus Pengguna
2.1*
Login Pelanggan
2.2*
FAQ
2.3*
Layanan 
Pelanggan
2.4*
News
3.1*
Tambah Data 
Produk
3.2*
Ubah Data 
Produk
3.3*
Hapus Data 
Produk
3.4*
Cari Data Produk
4.1*
Tambah Pesanan
4.2*
Ubah Pesanan
4.3*
Hapus Pesanan
4.4*
Kelola Pesanan
3.5*
Stok Produk
 
 
Diagram Dekomposisi 
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Username+Password
Username+Password
index.php
index.php
Subsistem 
Pengguna
1.0
MySQL: user
Username
Username
Username+Password
Username+Password
MYSQL SELECT
Username, Password
CurrentPassword+NewPassword
MYSQL UPDATE
Password
CurrentPassword+NewPassword
UserID+Password+Name+Adress
+Email+Gender+Telp
UserID+Password+Name+Adress
+Email+Gender+Telp
user.php
user.php
MYSQL INSERT
UserID, Password, Name,
 Adress, Email, Gender, Telp
UserID
UserID
UserID+Password+Name+Adress
+Email+Gender+Telp
UserID+Password+Name+Adress
+Email+Gender+Telp
MYSQL SELECT
UserID, Password, Name,
 Adress, Email, Gender, Telp
YES
MYSQL DELETE
UserID
YES
PHP + MYSQL
MySQL: user
Username+Password
index.php
MYSQL SELECT
Username, Password
Subsistem 
Pelanggan
2.0
Pelanggan
Request FAQ
FAQ.php
Request Layanan Pelanggan
CustomerService.php
Request News
News
MySQL: news
MYSQL SELECT
NewsPHP + MYSQL
ProductName, Category, ProductDesc, Category, Price, Stok, Image
product.php
MYSQL INSERT
ProductName, Category, ProductDesc,
Category, Price, Stok, Image
ProductName
ProductName, Category, ProductDesc, Category, Price, Stok, Image
MYSQL SELECT
ProductName, Category, ProductDesc,
Category, Price, Stok, Image
MYSQL UPDATE
ProductName, Category, ProductDesc,
Category, Price, Stok, Image
ProductName, Category, ProductDesc, Category, Price, Stok, Image
Subsistem Produk
3.0
Administrator MySQL: 
product
ProductName
ProductName, Category, ProductDesc, Category, Price, Stok, Image
MYSQL DELETE
ProductName
YES
MYSQL SELECT
ProductName, Category, ProductDesc,
Category, Price, Stok, Image
Manager
Pelanggan
ProductName
ProductName, Category, ProductDesc,
Category, Price, Stok, Image
ProductName
ProductName, Category, ProductDesc,
Category, Price, Stok, Image
ProductName, Stok
MYSQL SELECT
ProductName, Stok
ProductName, Stok
PHP + MYSQL
UserID+OrderDate+Checkout
+OrderID+ProductID+Quantity
product.php
MYSQL INSERT
OrderID, ProductID, Quantity
Data Pesanan
4.0OrderID
UserID+OrderDate+Checkout
+OrderID+ProductID+Quantity
MYSQL SELECT
OrderID
MYSQL UPDATE
OrderID, UserID, OrderDate, Checkout
UserID+OrderDate+Checkout
+OrderID+ProductID+Quantity
YES
MYSQL INSERT
OrderID, UserID, OrderDate, Checkout
MySQL: 
order_detail
MySQL: order
MYSQL SELECT
OrderID
MYSQL UPDATE
OrderID, ProductID, Quantity
MYSQL DELETE
OrderID
MYSQL DELETE
OrderID
YES
OrderID
UserID+OrderDate+Checkout+OrderID+ProductID+Quantity
UserID+OrderDate+Checkout+OrderID+ProductID+Quantity
ID+UserID+OrderDate+Checkout+OrderID+ProductID+Quantity
product.php
PHP + MYSQL
Subsistem 
Laporan
5.0*
OrderID
Laporan.xls
MYSQL SELECT
OrderID
MYSQL SELECT
OrderID
Manajer
OrderID
Laporan.xls
PHP + MYSQL
 
 
Diagram Aliran Data Sistem 
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Customer
  id_customer
  name
  adress
  email
  gender
  telp
Order
  order_id [PK]
  user_id
  order_date
  checkout
order_detail
  order_id [FK]
  id_product [FK]
  quantity
Product
  id_Product [PK]
  product_name
  category
  product_desc
  price
  stok
  image
category
  cat_id [PK]
  category
News
  news_id [PK]
  author
  title
  content
  summary
  date
comments
  comment_id [PK]
  news_id
  author
  email
  comment
  comment_date
User
  id_user [PK]
  user
  password
  status
Memiliki
Dimiliki
Meminta
Diminta
mencatat
Dicatat 
Memiliki
Dimiliki
 
 
Entity Relational Diagram 
 
Rancangan Tampilan Halaman Utama 
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Rancangan Tampilan Halaman Produk 
 
 
 
5. Kesimpulan dan Saran 
5.1 Kesimpulan 
1. Perusahaan membutuhkan sebuah sistem informasi yang dapat membantu 
pihak perusahaan dalam menentukan item mana yang lebih diminati oleh 
pelanggan dan memperkenalkan produk perusahaan itu sendiri. 
2. Dengan tersedianya sistem informasi berbasis web, diharapkan dapat 
membantu pihak pelanggan dalam berinteraksi dengan perusahaan tentang 
penggunaan produk cctv yang mungkin tidak semua orang mengerti cara 
pemakaian dan pemasangannya. 
5.2 Saran 
1. Rancangan sistem ini diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam 
memperkenalkan produk cctv dan menjelaskan secara rinci spesifikasi 
yang dibutuhkan oleh konsumen. 
2. Masih perlu dilakukan riset mengenai kualitas produk dan perbedaan lensa 
kamera yang terdapat pada perusahaan ini. 
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3. Masih diperlukan bagian administrator yang mengurus sistem informasi 
online yang kami buat agar dapat menjadikan sistem ini berjalan secara 
real. 
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